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A�B��trA�Ct
Pre�ious studies seldo�� ado�ted the �or�us as data sour�e to �ondu�t ani��al resear�h on indi�idual ani��als�� Therefore��                 
based on the ��EAT ��A��� �ETAP��� and the �ategori�ation of ��eta�hors in ter��s of its nature�� this stud�� fo�used                
on the lion ��eta�hors when the target do��ain is the ��an�� The data for �andarin �hinese were �olle�ted fro�� the �odern          
�hinese �or�us �o���iled b�� the �entre for �hinese Linguisti�s of Peking Uni�ersit�� (��L �or�us)�� The data for �ritish     
English were �olle�ted fro�� the �ritish ��ational �or�us (����)�� This �a�er ai��s to identif�� the differen�es between the                  
lion ��eta�hor A �A�� �S A L���� in the two languages – �andarin �hinese and �ritish English�� Through anal���ing the          
899 and 694 ex�ressions that are ��a��ed fro�� the lion onto the ��an in �hinese and English res�e�ti�el���� the stud�� has       
found su��orti�e e�iden�e for �U�A�� �E����S A�E A����ALS b�� generali�ing 14 lion ��eta�hors under the u��brella of              
A �A�� �S A L���� in ea�h language��
K���w�����:  g���� �h�i�� m����h���� li��� m����h����� ��������i�� Chi������� B�i�i�h E��gli�h�� � m��� i� � li���           
���tr���Ct����
�� i� ���� �����mm��� �� h��� ��m����� ��i��g ��������� �� �� � ����g����� ����������� �ig�� ��� �� ��m� ��h��                   
���im�l i�� Chi���. th��� �������i���� i����i���� �h�� �hi� ������� i� ����� ����l� ����� �����l��� ����i�� �����             
����������� l�z�� �� l���l�� �������i��l���� i�� Chi����� ��l����. ��w������ ���� �ll �h��� ���im�l� �������� �h�           
��m� ����������i���� i�� ��i�������� ��l�����. t��i��g E��gli�h ��l���� �� ��� ���m�l��� �l�h��gh �h� ��������� �����          
�ig �������� �imil�� ����������i���� �� i�� Chi����� ��l������ �h� ����g��� ����� ��� ���� ��i�������� ����������i����.         
r�����i��g �� ��m����� �� � ����g��� i�� E��gli�h ��l���� m����� �h�� �hi� ������� i� ����� �����i���. r�����i��g                 
�� ��m������� m���l�� � w�m����� �� � ��� m����� �h�� �hi� ������� h������� ��il i�������i����. ����h �h����m����                
m���i���� �h� ��iq�i��� �� ���im�l �������i���� i�� ��� ���il�� li���� �h� �l��� ��l��i����hi� ���w���� �h� ���im�l      
����� �h� h�m��� ��i��g� �� w�ll �� �h� ��i������� �� �h� �imil��i�i�� ����� ��i���������� i�� ���im�l �������i����         
��������l����ll��. 
��i���� ����������l m����h��� ��� ������i�� i�� ���h �h��gh� ����� l���g��g� ������� �� ��h������             
999�� �.45)�� �h� �h����m���� ��i�������� ����� migh� �� mi������� i�� ���im�l m����h���. ������i�i��gl����            
���������� �� ��� i����i�i�� �����i��i��� �� ��������i����� �h��� ��� ���� m����� ���im�l m����h��� i������i�i��� 
i�� ����i��� �����i�� ���� �� limi���� �������h ������������ ��� ���im�l m����h���. ��� ��h�� w������� �����i��    
��� ���im�l �������i���� ��� ��l��i��l�� ��w ���i�h 2004�� ��i�h 2006) ����� �����i�� ��� ���im�l m����h��� 
������ ��l����� ��� ���� �������i�� �����gh �t�l��i���j��� �� ����j����i 2005). th���� � ���� ���� i�� �hi� �i�l��        
h�� ���� ����� ���l����� ����. ��� ���m�l��� �� ���m�i�� �2009���.) ��g����� �th� �i�l�� �� ��i������� ����l���i�              
���� �� ����� �� �ll �����m����i��g ������� i� ����w� ���m � ���i���� �� ��i��i�li���� ����� �h�����i��l ���i�i���� 
�� �������������� �h� �������l��i��g ���i�l ������������� h������� ��i������� ����l���i� ���� �� ���l����� ��� ������i��g         
� ��g��i�i�� li��g�i��i� �������h. t��i��g ���h � ��������� ����g������m�� �20) ����i���� �h� ����������l     
m����h�� t�GEr ��� t�E �A���� ���m � li������� ������ �aunting the Tiger. ������ �h� ���im�l�� �ig��  
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������i���� �� �h� ���g�� ���m�i�� ���h�� �h��� �h� ������ ���m�i�� �� i�� m��� �����i�� ��� ���im�l m����h���. 
th��������� i� migh� �� i��������i��g �� ��������� ��m� �������h ��� ���im�l m����h��� ��� �����i��g ��� �h�                
�������i���� wi�h �h� ���im�l �� �h� ���g�� ���m�i��. ��� �h� �������� ��������� i� �im� �� ������i���� �� �h�          
�������h ��� ���im�l m����h��� ��� i������ig��i��g �h� li��� m����h��� wh��� �h� ���g�� ���m�i�� i� �h� m���.
��tErA�t�rE rE��EW
C�m���i��g �h� �����i�� ��� ���im�l m����h��� i�� Chi����� ����� E��gli�h�� ������l �imil��i�i�� ����� ��i����������              
���� �� i������i�i���. ��� ���m� �� �h� �imil��i�i���� �i���l���� m��� �����i�� i�� ���h l���g��g�� �������� ��� �h�              
����������l m����h�� ���A��� BE���G�� A�rE A�����A���� ����� �h� ���l���i��� �� �h� ���im�l m����h��i��l 
�������i���� wi�h �h� h�m��� ��i��g� �� �h� ���g�� ���m�i�� ��i� 200�� Zh���g 2009�� ��l���� � r������   
&� ������ ������ ������ ������� ����� ��� ���� ��������� ��� ����� �� ������� ������ ��������������� ���� ��     B �� h � l�� � � 50 im l �m m h �i ll�� ��            
����� �� ����l��� �i� �200) ��g��� �h�� �h� ���l���i��� �� ���im�l m����h��� i�� Chi����� ����� E��gli�h         
��� m�i��l�� ���g��i���� ����� ���h ���l���i���� ��� �h���g���l� wi�hi�� ��i�������� �im��. th���gh ����l��zi��g      
���im�l m����h����� �l���� m����h��� ����� ����� m����h��� i�� E��gli�h�� Zh���g �2009) �l�im� �h�� i� i� �             
��mm��� �������i� i�� w������� ��l���� �� ��i���imi����� ����� �����i�� �h� ��m�l�. B����� ��� 96 ���im�l ���m�       
���� ������������� ����g�� w����� ��� �� �������� ������� g�������� ������ ������ ������� ���� ������� ����������       
��� ��������� �� ��i�h��� ����� �������� ����i�� m����i��g ��w����� ��h��i� w�m���. A� ������� �� 00 ���i����i���      
���������� �� li��g�i��i�� ��i��g � q����i������i�� ������i��i��g 40 ���im�l ���m�� ��� ��l���� � r������ �����             
������ ������ ������ ���� ������� ������ ��� ��������� ���� ����� ������� ���� ��������� ����� ����������������� w����i �� h im l m i �� � i � m � � �� i l�� h �� i l�� h              
���������i��g ����l�.
����������� m��� �����i�� i�� ���h l���g��g�� ��������� ��i��i�����i�� ����� q����i������i��� �� �h� m��� 
��mm��� ������ ��� ����� ��ll���i���. ���l�� �������i� �����i�� ����i����� �h� ����� ���m �h� ������. ���         
���m�l��� Zh�� �200�� 200) ������������ �w� ������������� �����i�� ��� ���im�l �������i���� i�� ��������i��            
Chi����� ����� E��gli�h. ���� �� hi� �����i�� ����i���� ��i������� ��� K��������� ��g�m���� �h�� m����h��i��l           
highligh�i��g ����� m����h��i��l ��iliz��i��� ��� �w� im�������� �������i�� �� m����h��i��l m���i��g� �200�� 
����������� ��� ����������� �� ���g��� ��� ��� ������ ����� ���� w���� ��������g ������� ������ �� ������ �����g���                 
�h��� �h�� ����� �� �h� w�m��� ���� m��� ����� ������� ��i���imi����i�� m����i��g �h��� �h��� �h�� ����� �� 
�h� m���. ��i�h �2004�� 2006) ������������ �w� ������������� �����i�� ��� ���im�l �������i���� i�� ��������i��              
Chi����� ����� G��m���. ��� ���� ��������� �h� �l�im� �h�� ���im�l �������i���� ���� �������� ��l��� h�l�� ���              
����l� i�� ���h ��l����� �2004). ��� �h� ��h�� ��������� �h� �l�im� �h�� ���im�l �������i���� ���� �� �����                 
�� ���m� �� ����l�� �������i��i���� i�� Chi����� ����� ��������m���� i�� G��m��� �2006). thi����� m��� �����i��           
��ll������ �h� ����� wi�h��� limi�i��g �h� ���m��� �� �h� ���im�l� �h�� �h��� ��������������� ���. ���l�� � ��w   
�������h�� �������� ��� �h� m����h��i��l �������i���� �� m����h��� ������������ wi�h ���� �� �w� i����i�i����l       
���im�l�. ��� ���m�l��� Zh�� �2009) ����l��z��� �h� li��g�i��i�� �������i���� �h�� ���l��� �h� �imil��i�i�� 
����� ��i���������� ���w���� Chi����� ����� E��gli�h h���� m����h���. �� �l�im� �h�� �h� �imil��i�i�� ���       
������� i�� �h� ���i�����l ��i������� �� ���A��� BE���G�� A�rE A�����A���� ����� �h� ��i���������� ����l����           
������ ��������� ��������������� ��� ��� �w� ����g��g���� ��������� ���� ��������� �������� ������ ��������� ���      mi �� h  
w���� ��i�� �� ���/�i������ ��ll/��w i�� E��gli�h ����� ������i�h ����� ������� �h�� �h��� ���im�l ��i�� ���� ��            
m����h��i��ll�� ���li��� �� ����l� i�� ���h l���g��g��. ��� �����i�i����� �h� m�i�� m����h��i��l m����i��g� ��        
�h� ��m�l� ���m� ��������� w���� q��li�i�� �h��� �h��� �� �h� m�l� ���m�.
��� ���m� �� �h� ��i������������ �h� �����i�� i�� Chi����� w��� ������������ ���m �h��� ��������i���.              
�i����� �h��� ��� m��� ��������l����l �����i���� whi�h ����l��z��� ���im�l m����h��� ��� �l���i���i��g �h�m        
�������i��g �� wh��h�� �h�i� ������ ���m�i��� ����� ���g�� ���m�i��� ������������ �� ���h ��h�� i�� �w� ��l�������              
m���l�� i�� Chi����� ����� E��gli�h ��i�� 2000). ����������� �h��� ����l��z��� ���im�l m����h��� ��� ��m���i��g �h�             
m����h��� ���li��� ���m ��i�������� �i����� �� ���im�l� ���h �� ���m���i� ���im�l��� ���������m���i� ���im�l��� 
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im�gi������ ���im�l� ����� �� ��� �W���g �� �i� 2009). thi����� �h��� i������ig����� ��i�������� ���g�� ���m�i���         
���� ���� �������� ���� �� ������ ����� ���� �� ��� �������� ��� ���������� ���� ��� �������� ��� �������       
th� �����i�� i�� E��gli�h w��� ������������ ���m �w� ��i�������� ��������i��� � �� �i���� ��i������� ��� �h�             
��i������� �� �h� m����h�� ���A��� BE���G�� A�rE A�����A���� �� ��� ����� m����h�� �h��� �����i������ 
������ ���������i��g �h� �������h. ��� ���m�l��� �������� �200) ����l��z��� �h� ���li���i��� �� ���im�l ���m��          
�� h�m��� ��i��g� i�� ������l E�������� l���g��g�� ���h �� E��gli�h�� ������h�� ���li����� G��m��� ����� ������i�h. 
O’������� ������ �������� ��� ��� ��� ���g�������� �������� ��������� �������������� w��� ���� ������� ����������) �� i �� h � � i m j � l � h � �� im l m h �           
i�� �h� immig���i��� �����i��i��� ������� i�� A�m��i���� hi������ i�� �h� ���l�� 20�h ���������. t�l��i���j��� �����   
����j����i �2005) ��i�������� 44 ���im�l m����h��� g���������� ��� ����i�� �������� �� E��gli�h ����� P���i���. 
th��� �ll �i���� ������� �� �h� ��i������� �� ���A��� BE���G�� A�rE A�����A���� ���m �h�i� �����i��.         
A�����i�i����ll���� ���A���h�� �2005) �����i������ �h� ��i������� �� �C���tr�� �� A��� ���PrE��CtA�B�E/          
����E���rA�B�E ��rCE ��� A� r��Er��� C���tr�� �� A� ��r��E� ��. �2) i�� E��gli�h ����� ������i�h.       
th��� h� ����l��z��� �h� li��g�i��i� �������i���� ����i������ �� � ����i��l�� �������i� �� �h� h���� ����� �h� �i����              
i�� �h� �w� l���g��g�� ����� ����i����� ��i������� ��� �h� ��� �� �hi� m����h�� i�� ���h ��l�����. 
th��������� ����i��� ���im�l �����i�� i�� ��������i�� Chi����� ����� B�i�i�h E��gli�h h��� ����i�����            
��i������� �� �h�w �h� ����i�ili��� �� ��������������i��g h�m��� ��i��g�� ����i����� i�� ���m� �� �����h�m���              
����i������� i�� ����i��l���� ���im�l�� ����i������� �� �l�im��� ��� �h� GrEA�t C�A���� �EtA�P��r. ��w������          
�h��� �����i�� ��l���m ��������� ������ �� �h�i� ����� ������ �� ��������� ����� �������h i�� �����h ��� �����i��g ���                
����� i����i�i����l ���im�l ������li��g�i��i��ll��. ��i���� ����� �� �h� m�j�� �����l��m����� i�� m����h�� �������h        
i�� �h� l��� ������l ������ h�� ����� �h� ����� ��� i������i���i��g ����� ���li���i��g m����h��i� l���g��g� i�� ���l            
��i�������� �G���� 200��� �. ) ���h�� �h��� ���m i��l����� ������������� ���m�l�� ��� �� �h� ��h�l����               
i����i�i����� �hi� ������� ��l���� �� ��ll��� ����� ���m �w� ������� wh��� �ll �h� ����� h��� ����� ���������� ���      
�h� w�i���� ����� �������� i�� ���i��� ���������. th���� �hi� ������� �im� �� ��������� � ������������� �������h                
��� �h� li��� m����h�� i�� ��������i�� Chi����� ����� B�i�i�h E��gli�h i�� ������ �� ������i���� �� �h� li��������           
i�� �hi� ����. ��� ����i��l���� �hi� ������� �im� �� ���l��� �h� li��� m����h��� ������li��g�i��i��ll�� wh��� �h�             
���g�� ���m�i�� i� �h� m���.
t�E�rEt�CA�� �rA��EW�rK 
Wh��� �h� ������ ���m�i�� i� �h� li��� ����� �h� ���g�� ���m�i�� i� �h� m����� �h� ������� ������� ��� �h� m����h��                    
�� A� �A��� ��� A� ������� whi�h i� ������� �h� �m���ll� �� ���A��� BE���G�� A�rE A�����A����. th���� �h�             
G�E�T �H��N MET�PHO� ��������� &� T�������� ����� �� ������� �� �� ��� ������������ �������w���� ���     i  h    h  h � i l �� m �  � 
�hi� ��������� i�� ����i��l���� �h� ���i� G���� Ch�i�� �� B�i��g. ��� �����i�i����� m����h��� ���� �� �i�h�� im�g��      
������ �� ����wl���g�������� i�� ��������� ������ ��� whi�h�� �h� li��� m����h��� g������liz��� ���m �h� ����� ���� 
�� ����g��iz���. th��������� �h��� �w� ���m� ��� �l�� i������������ i�� �hi� ����i���.         
 th� GrEA�t C�A���� �EtA�P��r �����i��� �� ���� �����: �h� G���� Ch�i���� �h� ��mm��������� 
�h����� �� �h� ������� �� thi��g��� �h� GE��Er�C ��� ��PEC���C m����h�� ����� �h� ��mm���i���i�� ���im    
��� Q�������� ��������� &� T�������� ������ ����7���7���� T��� ����������� ��������������� ��� ��� G�E�T �H��Nh �� � i ��i�� � l�� i h r A�t C�A� ��       
�EtA�P��r. �����i�i��ll���� �h� G���� Ch�i�� m���i����� �h�� �ll ���m� �� ��i��g� ��� i�� � hi�����hi��l          
������m i�� �h� w��l��. th� ��mm��������� �h����� �� �h� ������� �� thi��g� ���l���� �h� ��l��i����hi�               
���w���� �h� ����i����� �� ���h ���m �� ��i��g ����� �h� w��� ���h ���m �� ��i��g ������i���� �� ��h����. 
th� �w� ��m��������� gi�� �h� GrEA�t C�A���� �EtA�P��r � �h������� �� � ��mm��������� �h�����.           
th� GE��Er�C ��� ��PEC���C m����h�� m���� �h� GrEA�t C�A���� �EtA�P��r m����h��i� �������   
&� T�������� ������ ��� �7�� ���� ��� �������������� M���� ��� Q������ ����������� �� ��� ��� ������ ��� w��� ����mm i i  � im � li �� � �i i i h � h         
�� ������������� i�� ���m� �� wh�� ��� ��l���i��g ��� �h� high��� l���l �������i�� ��i���l� ��� � ����i��l�� 
���������� ��������� &� T�������� ������ ��� �7���� 
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 B�i��g �h� ���� ���� �� �h� GrEA�t C�A���� �EtA�P��r�� �h� G���� Ch�i�� �� B�i��g i���l�����               
�w� ����i����. ���� i� �h� ���i� G���� Ch�i���� whi�h i� ��l������ �� �h� ��l��i����hi� ���w���� �h� h�m���               
��i��g� ����� �h� �l�w��� ���m� �� ��i������� ���h �� �h� ���im�l�� �h� �l���� �� w�ll �� �h� i�����im��� ��j���.                 
th� ��h�� i� �h� ����������� G���� Ch�i���� whi�h i� ��l������ �� �h� ��l��i����hi� ���w���� �h� h�m��� ��i��g�                 
����� �h� ���i������ G��� �� w�ll �� �h� ���i�����. ���m ������ ����� t�������� ��������i���� �h� ���i� ����i���        
�� ������������� ��� ��� ��������� ��������� �� W������������������ ������� ��� ��7��� . 6�). 
��� �h� m����h�� ���A��� BE���G�� A�rE A�����A������ �h� ���i� G���� Ch�i�� ������i����            
���������i���l��. �� i� � ��l����l m����l�� whi�h ��i��l���� ���i��� �i����� �� ��i��g� ����� �h�i� �������i��          
hi�����hi��ll�� ��� � ����i��l ���l�. ���m �h� high�� l���l �� �h� l�w�� l���l �� �h� ��i��g��� �h��� ��i�� �h�              
h�m����� �h� ���im�l�� �h� �l���� ����� �h� i�����im��� ��j���. C�����������i��gl���� �h� �������i�� �h�� ����g� ���m      
�h� high�� l���l �� �h� ��i��g �� �h� l�w�� l���l �� �h� ��i��g ����i��ll�� ��� ��������� i����i������l ��h��i���� 
�����g���� ����������� ���� �������� ����������� ������� ���������7��� T�� ��g���� ���������� ��� � �����g ������� .66 6�). th hi h � � �� � i �� i��        
whi�h l���l i� ��l���g� �� ����� ���� �i���� �� ��i��g �h���� �ll �h� �������i�� �� i�� l�w�� l���l�� ��� ���� �i��       
������ ��������� &� T�������� ������ ��� ������
C�ll������i��g wi�h �h� ��h�� �h��� �l�m����� �� �h� GrEA�t C�A���� �EtA�P��r�� �h� ���i�             
G���� Ch�i�� m���� i� ����i�l� �� �������������� h�m��� ��i��g�� ����i����� i�� ���m� �� �����h�m��� ����i�����          
���� ���� ������ ��������� &� T�������� ������ ��� �7���� ��� ������� �� ������������� ������ ����������� ��� ������ ��� �� � �� h m �i i �m �      
���im�l ����i������� ������ ����� t������ �� w�ll �� K������� h�l�� �h� ��m� ��i��� �� �i�w. th�� i��� �h�                
���im�l m��� �� �������i�i��� �i����� ����� �h��� �h� h�m��� �h�������i��i� �h�� h�� ����� m������ ����� �h�       
���im�l �h��l�� �� m������ ���� ����� �h� h�m��� �� h�l� �������������� h�m��� ��i��g� ������� �� t������           
������ ��� ����� �������� ������ ��� ����� �������� ������ ��� ������        ). 
r�g����i��g �h� ����g��iz��i��� �� m����h����� �h��� ��� ����wl���g�������� m����h��� ����� im�g��          
������ m����h��� i�� ���m� �� �h� ������� �� �h� m����h�� �K������� 200�� �. 42�44). th� ����wl���g��              
������ m����h�� ������ �� �h��� �h�� ��� ������ ��� h�m��� ��i��g�� ���i� ����wl���g� �� ���������. A����� �h�   
���i� ����wl���g� ���������� ������i������ ��� ��m� ���i� �l�m������� ���h �� �h� �l�m����� �� �h� �����l�����        
�h� ��hi�l��� �h� ��i��i��l�i�� ����� �� ��� i�� �h� m����h�� �� ���E ��� ���r��E��� ��� m������ ���m �               
������ �� � ���g�� �K������� 200�� �. 42). th� im�g�������� m����h�� ������ �� �h��� �h�� ��� ������ 
��� ��i�������� im�g��. ��� ��h�� w������� ��m� m����h��� ��� ���� ���j��� �h� ����������l ��������� ���m �h� 
������ ���m�i�� �� �h� ���g�� ���m�i�� ��� m�� �h� im�g� ���m �h� ������ ���m�i�� ����� �h� ���g�� ���m�i�� 
��������� &� T�������� ������ ��� ����� T����� ���� �w� ������ ��� ���g� �������������� O��� �� ��� ������w���� ����������� 
����� �h� ��h�� i� �h� ����i���� ���������. th� �����wh�l� ��������� ������ �� �h� ��l��i��� ���w���� � ���� ����� 
� wh�l��� ���h �� � ���� ����� � h������ �� � ��m������� ����� � g����. th� ����i���� ��������� ������ �� �h� 
�������� ����� ���� �� ��� ��������� &� T���������� ������ ��� ����� �������� ���� T�������� ������� ��� ��� ����� ���� “�� 
i� �h� ��i������� �� ���h ��������� wi�hi�� ��� ����������l im�g�� �h�� ���mi�� ���� im�g� �� �� m������ 
����� �����h�� ��� �i���� �� �h�i� ��mm��� ����������.
t�E ��t��� 
thi� ������� i��������� �� ���l��� �h� ��i���������� ���w���� �h� li��� m����h��i��l �������i���� i�� ��������i��              
Chi����� ����� B�i�i�h E��gli�h ��� �����i��g ��� �h� �������i���� �h�� ���� �h� m��� �� �h� ���g�� ���m�i��.              
��� ����i��l���� �h��� �������h q����i���� ��� i������ig�����. �i����� wh��� �h� ���g�� ���m�i�� i� �h� m�����               
whi�h ������ �� �h� li��� i� �h� m�i�� ������ ���m�i�� i�� Chi����� ����� E��gli�h �������i��l���� ����������� wh��              
������������i��g ����������l m����h��� ���� �� g������liz��� ���m ���h ������ �� �h� ������ ���m�i�� i�� 
Chi����� ����� E��gli�h �������i��l���� thi����� ��� �h��� ����� ��i���������� ���l������ i�� ��������i�� Chi����� �����            
B�i�i�h E��gli�h��
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tw� ������� w��� ����� i�� �hi� �������. th� �������� Chi����� C����� ����ig����� ��� �h� C������    
��� Chi����� �i��g�i��i�� �� P��i��g ���i����i��� �CC� C�����) i� �h����� ��� Chi����� ����� �h� B�i�i�h         
����i����l C����� �B��C x�� E��i�i���) i� �h����� ��� E��gli�h. th��� ��� �h����� �� �h� ����� ������� ��� 
��� ������w���g ����������� �������� ���� ��������� ���� ����g� �����g� w��� ��7 �������� ������������ ��� �������� ����0� milli h � � i Chi ��      
00 milli��� w����� i�� E��gli�h. ����������� �h� �w� ������� �h��� ��mm��� ������� ��� ����� ��ll���i����� ���h 
�� li������� w���� ����� ���w�������. thi����� ���h �� �h�m ��� ������������ wi�h �h� m������� ���i���� �� �h� 
l���g��g�� �� �h�i� �w�� ��������� �������i��l���� �� �h� m�j��i��� �� �h� ����� i�� Chi����� ������ ��� m�������  
Chi����� ����� �h� ����� i�� B��C ��� ����ll�� m�������.
th� ����� w��� ��ll������ ����� ����l��z��� i�� �i�� �����. �i����� �h� ����� ���m �h� ������� ������������            
wi�h �h� li��� i�� �h� �w� l���g��g�� w��� ���������� wi�h � l��g� �����gh �������� �h�� i� ���������i�� ��                
�������i��i��g �h� m����h��i��l m����i��g �� ���h �������i���. th��� �h� m����h��i��l �������i���� wi�h �h�       
li��� ������i���i��g �� �h� ������ ���m�i�� ����� �h� m��� ������i���i��g �� �h� ���g�� ���m�i�� w��� i������i�i���                
m�����ll��. ������q�����l���� �ll �h� i������i�i��� �������i���� w��� ����g��iz��� �������i��g �� �h�i� ������ 
���m�i���. th� ������ ���m�i��� �� �h� m����h��i��l �������i���� ��� �h� li����� ������������� ��h��i�� �����              
������������������ T��� ����g������������ �� ������� ������ ��� w���� ��� W����������� �������� W���� ����������g ���           h  �� �i i h  
��g��� ������� ��� ������ ��� ������� ���� w���� �������g ����� ��� ��g����� ������ w��� ��������� ��� ��g���’� ���������m i h i �� h i    
�iz��� ������������� ��h��i�� ����� �h� �ig���� ��l��i��� �� ����l�. C����i����i��g �h� �imil��i��� �� ����l�� 
���w���� �h� ���im�l�� �iz� ����� ������������� �� w�ll �� �h� ��i��i���� �h�������i��i�� ��i�������� ���im�l� ������ 
�hi� ������� i���l����� �h� li����� �iz� i���� �h� ����g���� �� �h� li����� ����������� ����� ������ �����h�� ����g����             
�� �h� li����� �h�������i��i� i���� �h� ������ ���m�i��. ��w������ ����� ����l��zi��g �ll �h� ������� ��� �������i���              
w�� ������� �� i����i���� �h� ��l��i��� ���w���� �h� li��� ����� �h� h�m���. th��������� ���l�� �h��� ������� ��     
�h� li��� w��� ����� �� �h� ������ ���m�i��� �� �h� �������i������ ���m�l���� �h� li����� ������������� ��h��i��              
����� �h�������i��i�. ��ll�wi��g �hi� ������ �h� ���l���i��� �� ���h �������i��� w�� �������i����� �������i��g ��            
�h� ��������. �i���ll���� �h� m����h��i��l �������i���� wi�h �h� m��� �� �h� ���g�� ���m�i�� w��� ����l��z��� i��              
�����il ����� �h� ����l�� ���m �h� �w� l���g��g�� w��� ��m������ �� ��������� �h� �������h q����i����.             
rE����t�� A���� ����C���������  
thi� ���� will ����� ��� �h� �������i���� wh��� �h� ���g�� ���m�i�� i� �h� m��� i�� ���h ��l����� ����� ��m����              
�h�m i�� �����il �� ��������� �h� �������h q����i����. �����whil��� �h� ���l���i��� �� �h� �������i���� will �l��           
�� m����i������ wh��� i� i� �����������. th� �����il��� i�����m��i��� ����� �h� li��� �������i���� wh��� �h� ���g��          
���m�i�� i� �h� m��� i�� ��������i�� Chi����� ����� B�i�i�h E��gli�h ���� �� ����� ���m t��l� .         
tA�B�E . �i��� m����h��i��l �������i���� i�� ��������i�� Chi����� ����� B�i�i�h E��gli�h wh��� �h� ���g�� ���m�i�� i� �h� m���                
����g��g� ��������i�� Chi����� B�i�i�h E��gli�h
E��l���i��� ���g��i�� �������l P��i�i�� t���l ���g��i�� �������l P��i�i�� t���l
A����������� � �2 22 �7������% � � 22 �������%�
B�h��i�� 20 6 46� ��� ������%� ��  � �7 �����%�
Ch�������i��i� �� � 2�4 ��� ������%� 4� 4 594 ��� ���%�
t���l 5 �� 7�� ��� ����%� 6� � 69 ��� ����%�
��� ������������� ������������� ���� ������ ������ ��� ����� ����� ��� ���� ��� M���������� ����������Chi . 
t��i��g �h� �h��� ������� �� �h� ������ ���m�i�� i���� �����i������i����� ���m�l���� �h� li����� �������������              
��h��i�� ����� �h�������i��i��� �h� ����i��i�� i�� t��l�  �h�w� �h�� m��� �������i���� ��� g���������� ���m            
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��� �����’� ��������� ������� T�� ������������� g���������� ������ ��� �����’� ���������������� ����� ���� ������� ���              
���m����� ����� �h� �������i���� g���������� ���m �h� li����� ����������� ��� �h� l���� i�� ���m��� �9�).        
Wh��� �h� ������ ���m�i�� i� �h� li����� ������������� �h��� ��� 9� �������i����. A�m���g �h�m�� �4         
�������i���� ��� m������ ���m �h� li����� h���� �� h�i� ����� �h� m���. 6� �� �h�m ��� ����� �� ��� ��i�h��               
����� ��� ���� ���� ������� ��� ����� �� ��������� ���� ��������� ���������� w���� ������ �����% ��� ��� ����� 
�������i���� g���������� ���m �h� li����� �����������. �i�� �������i���� ��� ����� �� �h�w �h� �imil��i���          
���w���� �h� li����� h�i� ����� �h� m����� h�i� �� h�i� ����l�. A�m���g �h�m�� ���� �������i���� ���g�� �h�               
Chi����� m��� ����� ���� �h� ����ig�� m���. Wh��� �h� li����� h�i� i� m������ ����� �h� Chi����� m����� i� ��������                   
�h� l���g�h ����� �hi������� �� �h� h�i�. Wh��� i� i� m������ ����� �h� ����ig�� m����� i� �������� �h� g�l�����            
��l�� �� �h� h�i�. th���� �h� ����������l m����h�� �h�� ���� �� g������liz��� ���m �h��� �������i���� i�              
�A������ �A��r ��� �������� �A��r. 
��������� �������i���� ��� m������ ���m �h� li����� wh�l� im�g� ����� �h� m����� ������i��g �h�             
��m�i����� ������� �� �h�i� ������g ����i��. th��������� A� ��tr���G �A��� ��� A� ������� whi�h i� �����             
���i�i�� i�� m����i��g. � �������i���� ��� m������ ���m �h� li����� ����� ����� �h� m������� ����� �i� �� �h�m ���                
��� ������Chi����� m���. th��������� ���m �h� Chi����� ����l��� ��������i���� ��rE�G�� �A������ �����E ���          
�������� �����E. thi� m����h�� i� �������l i�� m����i��g�� ����� j��� �h�w� �h� �imil��i��� ���w���� �h� ����ig��               
m����� �ig ����� ����� �h� li�����.     
W���� ��� ������� ������� �� ��� �����’� ����������� ������ ���� ��� ��������������� � ��������� ��������� ���            A� � � l l�� i �   
��� ���� ��������� ���� ��� ��� ��� ������������� ���� �������� �� ����’� ��������������� ��� ��� ������ ��������g’ ���          � �� �m � h li �� i � i       
Chi����� ����i��g ����i��l� �� ��m� ��h�� ����i�l �����i����. 22 �������i���� ��� ���j������ ���m �h� li���               
�� �h� ���g��� m����� whi�h l���� �� �h��� ����������l m����h���. th��� ��� A� �A��� �� ����t�CE ��� A���      
A���Gr� ������� A� �A��� W�� ��� r��E A���� �Er�C����� t� ���� �EPE���A���t ��� A��� A���Gr�              
����� ����� A� ������Ct��E �A��� ��� A��� A���Gr� �����. th� �i��� m����h�� i� ����ll�� ���i�i���� whi�h                
������i��� �h��� wh� �i����l�� �igh� �g�i���� �h�i� ����m�� �� �h��� wh� ��� ���g������� i�� ���i��g ��m��hi��g    
������i�i�l ��� ��h��� i�� ��� ��g���� �i����i��� ����� h��� ��� �im� �� �hi��� ��� �h�m��l��� ��� ������i��g �h�               
��h���� ��gg���i��� �� h��i��g � ���� �� � m��l�� ����� �i���ll�� ����m� ���g��� wi�h �h��� ����i������ �����������.                 
th� �������� m����h�� i� �����g������ i�� m����i��g. �� i� g������liz��� ���m �h� �������i���� �h�� ��� �imil��                
�������i�� ���h �� �h� h�������� i� ���g��� wi�h �h� wi���� �h� l������ i� ���g��� wi�h hi� �������i����� ��           
���i�������� �h� ����ig�� �i��g i� ���g��� wi�h hi� ����l��� �h� ����ig�� ����h i� ���g��� wi�h �h� ��ll �l������ h�             
i� ���i��i��g ����� �� ���. th�� m������� �h��� i� � ���gh �����i����������i����� ��l��i����hi� ���w���� �h� ����           
�h�� i� ���g��� ����� �h� ������ �� �h� ���g��. th� ���g��� ���� h�� ��l��i��l�� high�� ���i�l ������ �h��� �h� ����               
h� i� ���g��� wi�h. th� �hi��� m����h�� i� ���i�i�� i�� m����i��g �� �h�w �h� ���g�� �� �h� m��� �� w�ll ��                  
������mi����i��� ����� ���i��� �� ������g� ����������� ��m�l� ��mil�� m�m���� �� ��l��i���. 
22 �������i���� ��� ���j������ ���m �h� li����� ���� �� �h� m���. A����� �w� ����������l m����h���         
���� �� g������liz��� ���m �h�m. ���� i� A� �A��� �� ����t�CE ��� A��� A���Gr��� r�A�r���G �����           
����� �h� ��h�� i� A��� ��P������E �A��� ��� A��� A���Gr��� r�A�r���G �����. th� �i��� m����h��           
i� g������liz��� ���m �h� �������i���� �h�� ��� ���i�i�� i�� m����i��g. �� i����i����� �h�� �h� m��� i� ���g���       
����� �h���i��g l����l�� �� ��m����� �l�� �� �h� ��m� �im� ��� ���i��g ��m��hi��g �������. ��� m����� �������   
�h� �i����i��� i�  ��g������ �� �h��� i� ��� �im� ��� him �� ���� m��� �������i��� �� ��li�������. th� ��������    
m����h�� i� g������liz��� ���m �h� �������i���� �h�� ��� ���g��i�� i�� m����i��g. �� ���j���� �h� li����� ���g��     
����� ���� �� �h� m��� �� �h�w �h�� h� i� im��l�i�� ����� ���il�� l���� hi� ��m����� �h��gh ��m��im�� �h� 
�i����i��� h� i� i�� i� ����������������l� ����� ��������� ���m���h��. 
0 �������i������ �shi �i shuai tou   ��� ��� ����� ���i�i��l�� �� �h�w �h� g���� w��� ������ ��� � ������ll             
�l����� wh� ��hi���� ���� ����� ��� hi� ���m wi�h �h� ���i��� �� j�m�i��g high ����� ��m�i��g hi� h���� h���� 
�g�i���� �h� ��ll i���� �h� g���.
th� li����� ��h��i�� �� ������i��g ����� �h��gi��g ���� �l�� �� �h� ������ ������ �� �h� m����h��i��l                
�������i������ ��� �h��� ��� ���l�� �i� �� �h�m. ��� �����i�i����� wh��� �h� li����� ��h�� ��h��i��� ���h ��         
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�����i��g��� ��h��i��g �h� m������� ������i��g m���h��� ��l���i��g��� ������i��g��� �� ��w�ll�wi��g� ����� �� ��� ���              
m������ ����� �h� m����� �h��� ��� ���l�� ���� �� �w� �������i���� �h�� ���� �� g������liz��� ���m ���h �� �h���                 
��h��i���. th��������� �h��� ��h��i��� ��� ���� ��li���� i�� Chi����� ��l����.
W���� ��� ������� ������� �� ��� �����’� ������������������ ������ ���� ��� ������������� ���������������             
22� �������i���� i����i���� �h� ����ll����� �� ����ig�� ������ll ���m��� ����l��� high ��������i��� ��� Chi�����       
��������� ����� ��� �������g�� ����g��� �����g ������ ��� ������������� ���� ����� ��� ���� ��������� ������ T��� �� ���                 h  
���m �� C�m������ wh��� ��i�h�� i� �A���i���� �i����. A����� �hi� ���m ������m� ����� w�ll i�� ��m���i�i����.          
th��� ��� �l�� �������i���� ������i��g �� Chi����� ��ll ���m��� ���h �� xi�m��� r��� �i��� t��m ��� ������ll           
����� xi�m��� Bl�� �i��� t��m ��� ��������ll. th���� ��i���� ���� �� ����� �� ��� ��i�h�� ��� ������ ���m�. ��            
i� i� ����� i�� �h� ���m� �� � ����ig�� ���m�� �h� ���m m��� i�������� �� ����ll����. �� i� i� ����� i�� �h� ���m� ��         
� Chi����� ���m�� i� m����� �h�� �h� ���m i� ��������� �� �� ����ll���� ����� w�ll ������m��� i�� ��m���i�i����.                 
th��������� �w� ������������i��g ����������l m����h��� ��i���� whi�h ��� A��� ExCE��E��t ��rE�G��           
BA��� tEA�� ��� A� ����� ����� A� C����E��E BA��� tEA�� ��� A� �����. Wh��� �h� li����� �h�������i��i�             
i� m������ ����� ����ig�� �i��g��� i� ��������� �h� m����i��g �h�� �h� �i��g i� ����� ��w����l ����� �����l�. �� 
h�� �h� ��ili��� �� �������l ��h��� �� ����� wh������ �� h� wi�h��. th��������� A� CA�PA�B�E ��rE�G��    
K���G ��� A� �����. 20 �������i���� ��� ���i�i��l�� ����� �� ������i�� �h� ����� g������l �� ��h�� high �����               
mili����� m���. th���� A� ����tA�r� �A��� �� BrA��Er� ��� A� �����. � �������i���� ��� �����g��i��l��               
����� �� ����� �� �h� m��� wh� m���� ������������l�� high ���m������ wh��� h�����li��g ���i����� �� g���i��g         
�������� wi�h ��h����� whi�h l���� �� �h� m����h�� A� �A��� W�t� ���rEA������A�B�� ��G� �E�A����       
��� A� W��E�� �PE������t�E� �����.  �������i���� ����� �� � m��� �� � ���m ���� �� hi� �� �h�                
���m m�m����� m�l� g�������. ����h �������i���� ��� ����� �������l i�� m����i��g. ��� �����i�i����� 0 �������i����              
��� ����� �� ������i�� ����l� wh� ��� ��m��� ����� ����ll���� i�� �����i�� ������� ���h �� �h� li��� �� ������ 
�h� li��� �� m���i�l ���� ����� �� ����h. A�������i��gl���� �h��� ��i��� ���� ����������l m����h��. th�� i� A�         
�A������ �A��� �� ExCE��E��CE ��� A� �����.      
t��l�  �h�w� �h�� 694 m����h��i��l �������i���� ��� m������ ���m �h� li��� ����� �h� m��� i��                
�������� E��g������ T�� ��������� ��� ���� ���� g���������� ������ ��� �����’� ������������������ w���� ������ ��%��              
T�� ������������� ������������� g���������� ������ ��� �����’� ������������ ���� ��������� ����� ������ ����%             
���� ����% ���������������
W���� ��� ������� ������� �� ��� �����’� �������������� ������ ���� �� ��������������� �� ������������� ����               
m������ ���m �h� li����� wh�l� im�g� ����� �h� m���. A�m���g whi�h�� �h� ��m� ���g� �� m���i��g �h�              
�����’� ����� ����� ��� w���������’� ������������ ������� �� ������� ���������g �����% ��� ��� ����� �������������               
wi�h �h� li����� ����������� �� �h� ������ ���m�i��. �� ���� �� i��������� ���m �h� �������� �h�� �hi� ���g�                
�h�w� ���i�i�� ���i����� ��w����� �h� w���i��� ��� ����i��g �h�� �h��� l��� li�� li���� ����� ������� �h� �i��g 
����� w�ll. th� m���i��g� ���m �h� ��h�� ����� �� �h� li��� ���h �� i�� h������ m������ ������ l�g ����� �� ��� ��� 
���� ��li���� ��� ������i��g m���l�� ���l�� �����.
Wh��� �h� ������ ���m�i�� i� �h� li����� ��h��i���� � �������i���� ��� m������ ���m �h� li���               
����� �h� m���. 0 �� �h�m ��� g���������� ���m �h� li����� ������ ����� ���� ���m �h� li����� ����g���. th���         
�������i���� i����i���� �h�� �h� m��� i� �� h���g��� ����� ���g��� �� � li����� �� �h� m��� mimi�� �h� li����� ������                 
�� �h� m����� ��i�� i� ����� l����. th��������� �h� li����� ��h��i�� �� ������ i� ��l��i��l�� ��li���� i�� E��gli�h                
����� i�� ���l���i��� i� �� �� � ����i��l�� ���������� whi�h l����� �� �h� ����������l m����h�� A� �A��� ��� A�    
r�A�r���G �����.   
Wh��� �h� ������ ���m�i�� i� �h� li����� �h�������i��i��� �h��� ��� 645 m����h��i��l �������i����.             
505 �� �h�m ���l��� �h� li����� ����� �h�������i��i� i�� �h� ��ll ���m�� �i��g�� ��mm��� m��� �� ������m���. ���             
����i��l���� 4�0 ��� ���j������ ���m �h� li��� �� ������ll ���m��� ����� m��� ���q�����l�� �� � ���m ���m��� �h� 
B�i�i�h �i���. Wh��� �h� w���� �li���� i� ����� i�� �h� ���m� �� ���� ���m�� i� ��������� �h� i���� �h�� �h� ���m i�                 
����� ����� ����� ��ll �� �����g� i�� ��m���i�i����. A�������i��gl���� �h��� ��i��� ���� m����h�� A� tEA�� ��        
BrA��Er� ��� A� �����. 4 �������i���� ������i�� ri�h���� �h� �i����h����. �� w�� ��ll��� �� ���� �� hi�       
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��������� ��� w������ T������������� � ��NG O� ����E��� �� � ��ON�� �� ������������� ���� ���� �� ��������� ���               
��mm��� m��� wh� i� ��ll �� �������� ����� �����g�. ��� A� C������ �A��� �� BrA��Er� ��� A� �����.         
Eigh� �������i���� ��m�lim���� ��m� ������m��� ��� �h�i� �������� i�� ��m���i�i����. C�����������i��gl���� A� 
��P�rt���A��� �� BrA��Er� ��� A� �����. 65 �������i���� ���j��� �h� li����� ����l������ ����� �h� m�����     
���h �� �h� �i��g��� ������m����� ��m��� ����l� �� ��h�� ��mm��� m����� �� �h�w �h�� �h��� ����l� ��� ����� 
����l�. th� m�j��i��� �� �h� ����������� ��� ���i�i�� i�� m����i��g�� ����� �h��� �������i���� l���� �� A� ���B�E                
K���G ��� A� ������� A� ���B�E �A��� W�t� ��G� ��tA�t��� ��� A� ������� A� ���B�E ��P�rt���A���             
�� ExCE��E��CE ��� A� ������� A� �A������ �A��� �� ExCE��E��CE ��� A� ������� ����� A� ���B�E            
�OMMON M�N �� � ��ON�� �� ������������� ���� ���g������� ���� �� ��������� � ��������� � ���� w��                
h�� i���������i��� ����i�� ��� w�m��� �� wh� h�� �� m����� �����l ���������. th��������� A� �A��� W�t�             
��tr���G ��Ex�A�� �E���rE ��� A� �����. 2 �������i���� ��� ����� �� ������i�� � m��� �� �����i�����               
����l�� ����� ����i��g �h�������. 2 �������i���� ��� ����� �� i����i���� �h� ��m� ������m��� wh� ����� ����� 
q�i��l���� �� A� r��������G��A���t �A��� ��� A� �����. 0 �������i���� ��� ����� �� ���� �h�� � m��� i� wi�h                 
������g�h�� �����g� ����� wi����m�� �� A� ��tr���G �A��� �� C��rA�GE A���� W������ ��� A� �����.          
Eigh� �������i���� ��� �����g����il�� ����� �� ������i�� � m��� wh� h�� l��� hi� ��w�� ��� m���i��g � ��g��� 
li����� ��� �l�� ����� ���l� li����� � ��� li����� � ����hl��� li����� �� � �l���i��g li��� ����� him. th��������� A� �A���  
W�� �A��� ����t ���� P�WEr �r A�B���t� ��� A� ����� �� ��� t�rEA�t.       
C���C��������
Wh��� �h� ���g�� ���m�i�� i� �h� m����� m��� m����h��i��l �������i���� i�� ��������i�� Chi����� ��� ���j������               
���m �h� li����� ��h��i���� ����� m��� m����h��i��l �������i���� i�� B�i�i�h E��gli�h ��� ���j������ ���m            
�h� li����� �h�������i��i�. th� ����������l m����h��� �h�� ��� g������liz��� ���m �h� li����� �����������            
��� im�g��������. th��� �h�� ��� g������liz��� ���m �h� li����� ��h��i�� ��� ���h ����wl���g�������� �����            
im�g��������. th��� �h�� ��� g������liz��� ���m �h� li����� �h�������i��i� ��� ����wl���g��������.         
��� �����i�i����� ������� �h� �m���ll� �� A� �A��� ��� A� ������� 4 ����������l m����h��� ��� g������liz���                
���m �h� Chi����� ����� ����� 4 ����������l m����h��� ��� g������liz��� ���m �h� E��gli�h �����. th� m����h���              
���� ���� g������������� ������ ��� �����’� �������������� ��������� ���� ���������������� ���� ��� ��� � ������������� ���           
���������� ���� ��� ��� �� ������������� ��� E��g������ T������������� ��� ���������� ���� ���� g������������� ������ �����       li h. th � � � h m h � h � � liz �� �� m h         
�w� l���g��g�� ��� �h� ��m� i�� ���m���. ��w������ �h��� �l�� ��i�� ��m� ��i����������. �i����� �����l�� �h�         
��m� ���m��� �� m����h��� i� g������liz��� ���m �h� �h��� ������� �� �h� li��� i�� Chi�����. ��w������ �h�               
m�j��i��� �� �h� m����h��� ��� g������liz��� ���m �h� li����� �h�������i��i� i�� E��gli�h. ����������� i�� ���m�       
�� �h� li����� ������������� �h��� m����h��� ��� g������liz��� ���m �h� Chi����� �����. th��� ��� �A������              
�A��r ��� �������� �A��r�� ��rE�G�� �A������ �����E ��� �������� �����E�� ����� A� ��tr���G �A��� ��� A�             
�����. th� �i��� �w� m����h��� ��� ������� �h� �m���ll� �� �A������ ��PEC���C B��� PA�rt ��� ��������                
��PEC���C B��� PA�rt. thi����� i�� ���m� �� �h� li����� ��h��i���� ��� m����� �h� �h��� m����h��� �h�� ���               
������� �h� �m���ll� �� A� �A��� ��� A��� A���Gr� ����� �� �h� �w� m����h��� �h�� ��� ������� �h� �m���ll� 
�� A� �A��� ��� A��� A���Gr��� r�A�r���G ����� i�� Chi������� ��m� ��� ���i�i�� ����� ��m� ��� ���g��i��.        
��w������ �h� ���� m����h�� �h�� i� g������liz��� ���m �h� li����� ��h��i�� i�� E��gli�h�� ���m�l���� A� �A���                
��� A� r�A�r���G ������� i� m���l�� ���g��i��. A����� ���m �hi��� �� � ��li���� ��h��i�� i�� ���h ��l������� �h�               
li����� ���� i� m��� ������ ������������ wi�h �h� li����� ���g�� i�� Chi�����. ��w������ �h��� �w� ��h��i��� ���                 
���� ���������il�� ������������ i�� E��gli�h. th�� i� wh�� �h��� i� ��� �A���Gr��� r�A�r���G ������ i�� Chi�����            
��l������ ��� ���l�� � �r�A�r���G ������ i�� B�i�i�h ��l����. �����h�� i�� ���m� �� �h� li����� �h�������i��i���            
Chi����� m����h��� ������ m��� ��� �h� m���i��g ���m �h� high ��ili��� ����� �������� �� �h� li��� ����� �h�                  
m����� ����� E��gli�h m����h��� ������ m��� ��� �h� m���i��g ���m �h� �������� ����� ����l������ �� �h� li��� �����                
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�h� m���. C�m���i��g �h� m����h��� ��� �������� i�� �h� �w� l���g��g���� Chi����� �������� �h�� �������� i� �               
������� �� � mili����� m����� �� A� ����tA�r� �A��� �� BrA��Er� ��� A� �����. E��gli�h ������w� m���              
����g� �� ����l� wi�h �hi� �h�������i��i�. th��������� A� tEA�� �� BrA��Er� ��� A� ������� A� K���G ��             
BrA��Er� ��� A� ������� A� C������ �A��� �� BrA��Er� ��� A� ����� ����� A� ��P�rt���A��� ��             
BrA��Er� ��� A� �����. ��� �����i�i����� �h��� i� ���� m����h�� ���l�� ��i��i��g i�� Chi�����. th�� i� A� �A���              
W�t� ���rEA������A�B�E�� ��G� �E�A����   ��� A� W��E�� �PE������t�E� ������� whi�h i�    
���g��i��l�� ����� �ll �h� �im�. th��� ��� �h��� m����h��� ���l�� ��i��i��g i�� E��gli�h�� whi�h ��� A� �A���               
W�t� ��tr���G ��Ex�A�� �E���rE ��� A� ������� A� r��������G��A���t �A��� ��� A� ����� ����� A� �A���              
W�� �A��� ����t ���� P�WEr �r A�B���t� ��� A� ����� �� ��� t�rEA�t.      
��� ��mm������ �hi� ������� ����i���� ����h�� ��i������� ��� ���A��� BE���G�� A�rE A�����A����            
��� g������lizi��g �����i�� ���m��� �� li��� m����h��� ��� A� �A��� ��� A� ����� ���m �h� ����� i�� ��������i��            
Chi����� ����� B�i�i�h E��gli�h.   
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